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W dniach 13-15 maja 2004 r. w Zakopanem obradowa∏
X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Onkologicznej, po∏àczony z XXI Konferencjà Naukowo-
-Szkoleniowà. Tematem by∏y „Nowotwory z∏oÊliwe regio-
nu g∏owy i szyi”. Zjazd poprzedzony by∏ przez doroczny
kurs dla specjalizujàcych si´ w chirurgii onkologicznej,
zorganizowany i kierowany przez doc. Krzysztofa Her-
mana.
Podczas uroczystego otwarcia Zjazdu najwy˝szà god-
noÊç – Cz∏onkostwo Honorowe PTChO – otrzymali profe-
sorowie: Andrzej Kopacz z Gdaƒska, Tadeusz Popiela
z Krakowa i Gordon Snow z Amsterdamu. Zainauguro-
wano te˝ wr´czanie medalu „Zas∏u˝ony dla Polskiego To-
warzystwa Chirurgii Onkologicznej”, ufundowanego przez
prof. Andrzeja Ku∏akowskiego.
Poziom naukowy wystàpieƒ by∏ wysoki, organizacja
obrad i imprez towarzyszàcych – sprawna; w sumie – zako-
piaƒski Zjazd by∏ sukcesem gliwickiego zespo∏u prof. Bo-
gus∏awa Maciejewskiego.
Podczas Zjazdu w Zakopanem odby∏o si´ posiedzenie
Walnego Zgromadzenia cz∏onków Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Onkologicznej. G∏ównymi punktami programu
by∏y zmiany w statucie i wybór nowych w∏adz. Zarzàd wy-
brany zosta∏ w g∏osowaniu tajnym, najwi´kszà liczb´ g∏o-
sów (112/155) otrzyma∏ doc. W∏odzimierz Ruka. Na swym
pierwszym posiedzeniu Zarzàd ukonstytuowa∏ si´ nast´-
pujàco:
Prezes – doc. W∏odzimierz Ruka
Sekretarz – dr Jerzy Pietruszkiewicz
Skarbnik – doc. Andrzej Stelmach
Cz∏onkowie – dr Karol Cisar˝, doc. Krzysztof Herman,
doc. Arkadiusz Jeziorski, dr Bogus∏aw Màka, dr Zoran
Stojcev, prof. Andrzej Szaw∏owski, prof. Edward Towpik
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W dniu 19 czerwca br. zorganizowano uroczyste obchody
50-lecia DolnoÊlàskiego Centrum Onkologii we Wroc∏a-
wiu. W akademii w Teatrze Polskim udzia∏ wzi´li goÊcie
honorowi, przedstawiciele wszystkich oÊrodków onkolo-
gicznych w Polsce oraz licznie zgromadzeni pracownicy
Centrum.
Po wystàpieniach goÊci oficjalnych g∏os zabra∏ Dy-
rektor – dr Marek Pude∏ko, który omówi∏ dotychczasowe
osiàgni´cia DCI i ambitne zamierzenia na przysz∏oÊç.
Liczna grupa najbardziej zas∏u˝onych pracowników otrzy-
ma∏a odznaczenia paƒstwowe i wyró˝nienia.
Po przerwie rozpocz´∏a si´ sesja naukowa. Jubile-
usz zakoƒczy∏ si´ wieczorem znakomità imprezà w sta-
rych murach Arsena∏u. Atmosfera podczas wszystkich
uroczystoÊci by∏a wyÊmienita – chwa∏a za to organizato-
rom.
Obszernà prac´ o 50 latach dzia∏alnoÊci DolnoÊlà-
skiego Centrum Onkologii zamieÊcimy w nast´pnym ze-
szycie Nowotworów.
50 lat
DolnoÊlàskiego Centrum Onkologicznego
Wicewojewoda dolnoÊlàski z grupà odznaczonych pracowników DCO – od lewej Dyrektor dr Marek Pude∏ko,
dr Danuta Adamek, dr Marek B´benek, dr Karol Cisar˝, dr Jacek Cwynar
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WÊród goÊci – krajowy konsultant ds. chirurgii onkologicznej prof. Andrzej Szaw∏owski i prezes Naczelnej
Rady Lekarskiej – dr Konstanty Radziwi∏∏
Pod tym tytu∏em ukaza∏ si´ kolejny zeszyt pisma
Seminars in Thrombosis and Hemostasis. Redaktorami
zeszytu (guest editors) sà prof. Marek Z. Wojtukiewicz
i dr Ewa Sierko. Jest to du˝e – i w pe∏ni zas∏u˝one – wy-
ró˝nienie zespo∏u bia∏ostockiego. W zeszycie znalaz∏o si´
13 prac z czo∏owych oÊrodków Êwiatowych, w tym 3 pol-
skie: M. Z Wojtukiewicz, E. Sierko, J. Rak: Contribution
of the hemostatic system to angiogenesis in cancer,
E. Sierko, M. Z. Wojtukiewicz: Platelets and angiogenesis
in malignancy i M. Z. Wojtukiewicz, E. Sierko, L. R. Za-
charski: Interfering with hemostatic system components:
possible new approaches to antiangiogenic therapy.
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